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［要約］
【目的】大学生アスリートに対して脳震盪が疑われる経験に関する調査を行った。【方法】法政大学体育会

















外傷性脳損傷による 2001 ～ 2009 年の 19 歳以下の
救急治療部来院推定年間件数は平均 173,285 件で 1
位自転車、2 位アメリカンフットボール、3 位遊び
場、4 位バスケットボール、5 位サッカーと報告さ




























































査参加に同意した者は 149 名（男性 122 名、女性

















まったくない ごくまれにある たまにある 何度もある いつもある
32 13 20



























人数 75 35 28
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人数 77 24 26
まったくない ごくまれにある たまにある 何度もある いつもある
15 7











男性 人数 28 94
（n=122） ％ 23.0 77.0 
















































人数 % 人数 %
0 0 15 100 
0 0 9 100 
0 0 7 100 
0 70 100 
4 57 3 43 
5 71 2 29 
1 17 5 83 
1 517 83 
5 83 1 17 
0 0 5 100 
0 0 5 100 
1 420 80 
4 80 1 20 
3 60 2 40 
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